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Tatiek Kurniawati. K1312071. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
THINK TALK WRITE (TTW) DENGAN STRATEGI REACT (RELATING, 
EXPERIENCING, APPLYING, COOPERATING, TRANSFERRING) 
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN PEMAHAMAN 
KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 1 WEDI 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
 Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
dengan strategi REACT kelas VIII E SMP Negeri 1 Wedi; 2) Untuk meningkatkan 
aktivitas belajar siswa dengan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
dengan strategi REACT; dan 3) Untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa dengan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan 
strategi REACT. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 
1 Wedi tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 27 siswa. Data keterlaksanaan 
pembelajaran dan aktivitas belajar diperoleh dari hasil observasi selama proses 
pembelajaran, sedangkan data pemahaman konsep matematika siswa diperoleh 
dari hasil tes akhir siklus. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 1) Rata – 
rata persentase aktivitas belajar siswa untuk masing – masing aspek kegiatan yaitu 
kegiatan visual setidaknya 70%, kegiatan lisan setidaknya 60%, kegiatan menulis 
setidaknya 70%, 2) Rata – rata persentase pemahaman konsep siswa skor 3 
setidaknya 60%. 
 Hasil observasi yang telah dilakukan berupa rata – rata persentase untuk 
masing – masing aspek kegiatan yang diamati yaitu 1) Kegiatan visual pada 
prasiklus sebesar 52,67% mengalami peningkatan sebesar 11,76% pada siklus I 
menjadi 64,43% kemudian meningkat 13,92% sebesar pada siklus II menjadi 
78,35%. 2) Kegiatan lisan pada prasiklus sebesar 24,15% mengalami peningkatan 
sebesar 18,02% pada siklus I menjadi 42,17% kemudian meningkat sebesar 
18,57% pada siklus II menjadi 60,74%. 3) Kegiatan menulis pada prasiklus 
sebesar 51,85% mengalami peningkatan sebesar 12,29% pada siklus I menjadi 
57,79% kemudian meningkat sebesar 18,50% pada siklus II menjadi 72,56%. 
Sedangkan rata – rata pemahaman konsep matematika siswa yang mencapai skor 
3 pada prasiklus sebesar 6,67% mengalami peningkatan sebesar 20,74% pada 
siklus I menjadi 27,41% kemudian meningkat sebesar 44,44% pada siklus II 
menjadi 71,85%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan strategi REACT 
dapat meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman konsep matematika siswa 
kelas VIII E SMP Negeri 1 Wedi Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 




Tatiek Kurniawati. K1312071. THE IMPLEMENTATION OF THINK TALK 
WRITE WITH REACT STRATEGY TO IMPROVE STUDENT’S LEARNING 
ACTIVITIES AND MATHEMATIC CONCEPT COMPREHENSION IN THE 
8
nd
 E GRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 1 WEDI IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Thesis. Surakarta : Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, October 2017. 
 The purposes of this research are to 1) describe the teaching learning 
process through implementation of Think Talk Write learning model with REACT 
strategy in the 8
ndE graders of SMP Negeri 1 Wedi; 2) to improve the student’s 
learning activities through implementation of Think Talk Write learning model 
with REACT strategy; 3) to improve the student’s mathematic concept 
comprehension through implementation of Think Talk Write learning model with 
REACT strategy. 
 This research belongs to the classroom action research which is 
performed in two cycles. Each cycle consists of planning, implementation, 
observation, and reflection. The subject of this research were 27 students of 8
nd
E 
graders of SMP Negeri 1 Wedi. The data of of learning implementation and 
students’ learning activities was obtained from the result of observation during 
learning process meanwhile the data of students’mathematic concept 
comprehension was obtained form end-cycle test result. The achivement 
indicators of this research was 1) the average percentage for each activites are 
visual acivities minimum increased to 70%, oral activities minimum increased to 
60%, writing activities minimum increased to 70%; 2) the average percentage of 
student.s concept comprehension who achieving score 3 minimum increased to 
60%. 
 The observation result was an average percentage for each activities 1) 
visual activities in pre-cycle was 52,67%, it increased by 11,76% to 64,43% in 
cycle I, and by 13,92% to 78,35% on cicle II; 2) ) oral activities in pre-cycle was 
24,15%, it increased by 18,02% to 42,17% in cycle I, and by 18,57% to 60,74% 
on cicle II; 3) ) writing activities in pre-cycle was 51,85%, it increased by 12,29% 
to 57,79% in cycle I, and by 18,50% to 72,56% on cicle II. Meanwhile the 
average percentage of students’ concept comprehension who achieving score 3 on 
pre-cyle is 6,67%, it increased 20,74% to 27,41% on cycle I, an by 44,44% to 
71,85% on cycle II. The result of research shows that the implementation of 
cooperative learning model type Think Talk Write with REACT strategy can 
improve the student’s learning activities and student’s mathematic concept 
comprehension in class 8
nd
E of SMPN 1 Wedi in the academic year of 2016/2017. 
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”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanlah kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Q.S Al Baqarah: 216) 
 
”Bekerja keras dan berdoa saja tidak cukup, iringan kesabaran, keikhlasan dan 
rasa syukur akan memberikan makna suatu usaha. Dan jadikan usaha itu passion 
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